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*** C.I.E. ***































































































z 宗教画像 → インド
z 岩石画像 → 石川県各地
z 演劇動画 → 中国
z 世界や日本各地の情報を視覚的に検索できる
z 様々な情報を地図上で総合的に検索できる
地理的にも多様である
地図上に表示させる
*** C.I.E. ***
地図情報とリポジトリの連携法の検討
z 地図上に情報をプロット
z 特定の場所やその周辺地域から探す
③座標情報
Google EarthDSpace
Python
リンク
②問い合わせ
Database
コンテンツ
メタデータ
④KML生成
①キーワード
（地名など）
*** C.I.E. ***
Google Earthとの連携
*** C.I.E. ***
まとめと今後の課題
z まとめ
z デジタルコンテンツに対するメタデータの定義法に関する
指針を提案した。
z 一括登録により、様々な情報に対して一定の保守性を確
保できるようになった。
z リポジトリと地図情報の連携によって可視性を向上させる
ことが出来た。
z 今後の課題
z 多様なコンテンツにも適用し、金沢大学から様々な学術情
報を発信するデジタルコンテンツリポジトリの完成。
